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ABSTRAK 
Makalah ini berfokus kepada aliran perjalanan hidup manusia bermula daripada alam roh 
sehinggalah alam akhirat dengan menggunakan naskhah Melayu Syair Jamad al-Qiamat. 
Makalah ini dimulai dengan latar belakang naskhah dan seterusnya menyentuh kepada 
pembahagian aspek dunia dan akhirat dalam syair ini. Kemudian, makalah ini turut 
membincangkan tentang kejadian terciptanya alam dunia, syurga dan neraka serta kejadian 
manusia. Selain itu, makalah ini turut menyentuh tujuan terciptanya alam dunia dan tujuan 
manusia hidup di dunia. Fokus utama makalah ini ialah menjelaskan lebih terperinci rentetan 
perjalanan hidup manusia bermula daripada terciptanya alam dunia dan manusia, perlakuan 
manusia di alam dunia, ketika tibanya hari kematian, kehidupan di alam kubur, manusia 
dibangkitkan di hari kebangkitan dan dikumpulkan di padang mahsyar serta golongan yang 
menjadi syafaat di akhirat kelak. Hasil tulisan ini mendapati bahawa topik yang telah 
dibincangkan ini juga turut diceritakan di dalam al-Quran dan hadis. Oleh itu, dengan 
terhasilnya makalah ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai perjalanan hidup 
manusia dan dijadikan sebagai pedoman, panduan dan peringatan kepada manusia. 
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